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ᵝᘧ C-19 
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
 
ᖹᡂ 㸰㸯ᖺ 㸳᭶ 㸶᪥⌧ᅾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸ᕷሙࡢᡂ⇍໬ࠊ➇ྜ⎔ቃࡢ⃭໬࡟క࠸ࠊ᪂〇ရࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື࡟༑
ศ࡞ண⟬ࢆᢞୗ࡛ࡁ࡞࠸௻ᴗ࡛ࡣࠊ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼࡿᾘ㈝⪅࡬ࡢ᝟ሗఏ㐩ࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡲࡓ࡝ࡢ⛬ᗘᾘ㈝⪅࡟ฎ⌮ࡉࢀࡿࡢ࠿
ࡣゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢホ౯ᑻᗘ࡜ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣔ
ࢹࣝࢆ㛤Ⓨࡋࠊᐇドศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠕࣃࢵࢣ࣮ࢪホ౯ᑻᗘࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᯫ✵ࣈࣛࣥࢻ
ࡢ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆసᡂࡋࠊࠕ኎ࢀࡿ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖ㛤Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 2,400,000 720,000 3,120,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 1,100,000 330,000 1,430,000 
ᖺᗘ    
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 3,500,000 1,050,000 4,550,000 
 
 
◊✲ศ㔝㸸♫఍⛉Ꮫ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸⤒ႠᏛ࣭ၟᏛ(3702) 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝࠊࣈࣛࣥࢻ⫱ᡂࠊ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ㛤Ⓨ 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
᪂〇ရࢆ㛤Ⓨࡋࠊࣈࣛࣥࢻࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡣ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάື
࡛࠶ࡿࡀࠊ①᪂〇ရ㛤Ⓨࢧ࢖ࢡࣝࡢ▷⦰໬ࠊ
②ࣈࣛࣥࢻ㛫ࡢရ㉁࣭ᶵ⬟ࡢᕪูᛶࡢῶᑡࠊ
③ࢭࣝࣇ㈍኎ࡢᾐ㏱ࠊ④ᗑ㢌㈍኎౯᱁ࡢୗⴠ
࡟క࠺㈍኎ಁ㐍㈝⏝ࡢቑ኱࡜ᗈ࿌㈝ࡢ๐ῶ
࡞࡝ࠊ」㞧࡞せᅉࡀ⫼ᬒ࡜࡞ࡾࠊ᪂〇ရࡢᡂ
ຌ⋡ࡣ࠿࡞ࡾప࠸ࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ
᮶ࠊᾘ㈝⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡣࠊ
࣐ࢫࢥ࣑ 4 ፹య(ࢸࣞࣅࠊ᪂⪺ࠊ㞧ㄅࠊࣛࢪ
࢜)ࢆ୺࡟౑⏝ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢ㈝⏝ࡣ
㧗㢠࡛࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢ᪂〇ရ࡟ᑐࡋ࡚ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡢண⟬ࡀ₶ἑ࡟᣺ࡾศࡅ
ࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼࡿ
᝟ሗఏ㐩ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
◊✲✀┠㸸ᇶ┙◊✲(C) 
◊✲ᮇ㛫㸸2007㹼2008 
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸷㸳㸱㸮㸱㸷㸰 
◊✲ㄢ㢟 㸦ྡ࿴ᩥ㸧 〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝ࡜ࣈࣛࣥࢻ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ 
 ◊✲ 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 The Research on Communication Effectiveness of Product Package  
and Brand Building 
◊✲௦⾲⪅ 
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ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒ႠᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸲㸮㸱㸴㸴㸶㸰㸶 
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〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ຠᯝࡣࠊࡇࢀࡲ࡛◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞
ࡃࠊࣈࣛࣥࢻ⫱ᡂࡸࣈࣛࣥࢻᵓ⠏ࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡢ⌮ㄽ◊✲ࡣ୍㒊࠶ࡿࡀ(ᜠⶶ࣭ட஭ 2002)ࠊ
ᐇド◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
◊✲ࡢ⫼ᬒ࡛グࡋࡓ㏻ࡾࠊ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ
࡟ࡼࡿᾘ㈝⪅࡬ࡢ᝟ሗఏ㐩ࡢ㔜せᛶ࡟ᑐࡍࡿ
ㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࣃࢵࢣ࣮
ࢪ᝟ሗࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡲࡓ࡝ࡢ⛬ᗘᾘ㈝⪅
࡟ฎ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ◊
✲ศ㔝࡜ࡋ࡚ࡲࡔゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀ
ࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊKeller (2002)ࡀࣈ
ࣛࣥࢻせ⣲ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࠕ〇ရࣃࢵࢣ
࣮ࢪࠖࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࠊ௻ᴗഃ࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪఏ㐩ࢆᐇ⌧ࡋࠊᾘ㈝⪅ࡢࣈࣛࣥࢻែᗘᙧ
ᡂࠊ㉎㈙ពᅗᙧᡂࢆಁ㐍ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆࣔࢹࣝ໬ࡋࠊ
ᐇドⓗ࡟᳨ドࡍࡿࠋྜࢃࡏ࡚ᾘ㈝⪅ࡢᣢࡘ〇
ရ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᑐࡍࡿ▱ぬရ㉁ࡸ࣋ࢿࣇ࢕ࢵ
ࢺ࡜࠸ࡗࡓ᝟ሗฎ⌮ᵓ㐀ࢆ᫂☜໬ࡋࠊ㉎㈙ព
ᅗᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿࣃࢵࢣ࣮ࢪ᝟ሗฎ⌮ࡢ⌮ㄽ໬
ࢆ⾜࠸ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝ࡜ࣈࣛࣥࢻ
⫱ᡂࡢ㛵ಀࢆ᫂☜໬ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
(1) ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࢸ࢟ࢫࢺ࣐ 
࢖ࢽࣥࢢ 
෭෾㣗ရィ 38ရ(Ⓨ኎ 6ࣨ᭶௨ෆࡢ᪂〇ရ
19 ရࠊ᪤Ꮡရ 19 ရ)ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊ୺፬(30
㹼40 ṓ௦ࠊィ 20 ྡ)ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ᝟ሗࡢฎ⌮
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ①ᬑẁࡢ㈙≀᫬ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ᝟
ሗฎ⌮(㉎㈙ࡢỴࡵᡭࠊࣟࢦ࣭ࢩࢬ࣭ࣝࢥࣆ
࣮࣭Ⰽ࡞࡝ࡢྛせ⣲)ࠊ②ᗈ࿌ࡢᙳ㡪ࠊ③᪤
Ꮡရ࡜᪂〇ရࡢ᝟ሗฎ⌮ࡢ㐪࠸ࠊࡲࡓ④㈍኎
ࡢዲ࣭୙ㄪูࣃࢵࢣ࣮ࢪホ౯ࡢᕪ␗ࠊ⑤෭෾
㣗ရ࡟ᑐࡍࡿព㆑࡜౯್࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗෆᐜࢆࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ໬ࡋࠊ኱⃝(2003)
ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ Key Graph ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
(2) 〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪホ౯ࡢࡓࡵࡢ ᐃᑻᗘ
ࡢ㛤Ⓨ 
 ඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ఩
⨨࡙ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊᵓᡂᴫᛕࢆᑟࡁࠊ
ᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋᡭ㡰ࡣᚰ⌮Ꮫࡢ ᐃᑻᗘ㛤
Ⓨ(ᮧୖ 2006)࡟‽ࡌࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
①ᵓᡂᴫᛕࡢ᳨ウ(ඛ⾜◊✲㺃㛵㐃◊✲ࣞࣅ 
࣮ࣗࠊணഛㄪᰝ<ᐃᛶㄪᰝ>) 
②ணഛᑻᗘࡢࣜࢫࢺ໬ 
③ணഛㄪᰝ/ᮏㄪᰝࡢᐇ᪋ 
④ᘚูຊࡢศᯒ(㡯┠ศᯒ࣭᥈⣴ⓗᅉᏊศ 
ᯒ) 
⑤ᑻᗘࡢ⢭㑅(ಙ㢗ᛶ୍࣭ḟඖᛶ) 
⑥ጇᙜᛶಀᩘࡢ☜ㄆ(཰᮰ጇᙜᛶ࣭ ᘚูጇᙜ 
ᛶ࣭ᇶ‽㛵㐃ጇᙜᛶ) 
(3) ₯ᅾᡂ㛗᭤⥺ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᑻᗘࡢ᭷⏝
ᛶࡢ᳨ド 
 (2)࡛㛤Ⓨࡋࡓ ᐃᑻᗘࢆ⏝࠸ࠊᐇ㝿ࡢ㈍
኎ࢹ࣮ࢱ࡟㐺⏝ࡋ࡚ࠊࣔࢹࣝࡢጇᙜᛶࠊ኎ୖ
ዲ࣭୙ㄪูࡢㄝ᫂ኚᩘࡢᕪ␗ࢆ᳨ドࡍࡿࠋᑐ
㇟࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ෭෾㣗ရࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺࠊ㣧ᩱ
ࡢ 3࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊྛࣈࣛࣥࢻⓎ኎ᚋ 3㐌㛫ࡢ
㐌ḟ㈍኎ᐇ⦼ࢹ࣮ࢱ(KSP-SP ♫ࡼࡾᥦ౪)ࢆ
┠ⓗኚᩘࠊㄝ᫂ኚᩘࢆ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪホ౯ᑻ
ᗘࠊᗈ࿌ࡢ᭷↓(ヱᙜࡍࡿ୍㒊ࣈࣛࣥࢻࡢࡳ)
࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
(4) ࢥࣥࢪࣙ࢖ࣥࢺศᯒ࡟ࡼࡿᑻᗘࡢ᭷⏝
ᛶࡢ᳨ド 
(2)࡛㛤Ⓨࡋࡓ ᐃᑻᗘࡣࠊ〇ရ࡟ᑐࡍࡿ
ᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙ពᅗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿࡢ࠿ࠊྛᅉᏊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㔜せᗘࢆ♧ࡍࡢ
࠿ࢆࠊࢥࣥࢪࣙ࢖ࣥࢺศᯒ࡟ࡼࡗ᳨࡚ドࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ ᐃᑻᗘࡢྛᅉᏊࢆᒓᛶ࡜ࡋࠊ
ᒓᛶࢆつᐃࡍࡿࣃࢵࢣ࣮ࢪせ⣲࡜≉ᛶࢆᐃ
⩏ࡋࡓୖ࡛ࠊ≉ᛶࡢࣞ࣋ࣝࢆỈ‽࡜ࡋ࡚タᐃ
ࡍࡿࠋᒓᛶ࡜Ỉ‽ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁ
ࡿ௬᝿ࡢ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᾘ㈝⪅ࡢ〇ရ࡟ᑐࡍࡿ㑅ዲ࡟ᙳ㡪ࡍࡿᅉᏊ
ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ㺀ไờ๣㺁ࠊ㺀ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺ㺁ࠊ㺀ࣃ
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ࢫࢱ㺁ࢆᑐ㇟࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋࠊ┤஺ィ⏬࡟ࡼ
ࡗ࡚ࢲ࣑࣮࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪࢆ 16 ㏻ࡾ⏝ពࡋࠊ
㉎ධពྥࡢ㡰఩ࢆࡘࡅࡿࠋ⿕㦂⪅ࡣ 238 ྡࡢ
ዪᏊ኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
(1) ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࢸ࢟ࢫࢺ࣐ 
࢖ࢽࣥࢢ 
① ᪂〇ရ࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࠿ྰ࠿࡟࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊ〇ရྡࠊ෗┿ࠊࣟࢦ࡜࠸࠺ࠊᴟࡵ࡚
༢⣧࡛⡆༢࡞᝟ሗฎ⌮ࡋ࠿⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ(ᅗ 1)ࠋ 
② ึࡵ࡚᥋ࡍࡿၟရࡢሙྜࠊ⿬ࢆぢ࡚☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⓨゝࡶぢฟࡉࢀࡓ
ࡀࠊ⾲࣭⿬࡜ࡶࢥࣆ࣮ෆᐜࢆࡋࡗ࠿ࡾㄞ
ࢇ࡛ࠊ〇ရࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼ
ໃࡣ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊ෭
෾㣗ရ࡜࠸࠺〇ရ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ≉ᛶࡢྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ〇ရ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࢆᣑᙇࡋࠊ〇ရ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ
␗ྠ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
③ ಶูせ⣲࡜ࡋ࡚ධࡾᩘ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿⅬ
ࡣ⯆࿡῝࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠕ࠾ᘚᙜ
⏝ ࡜ࠖ࠸࠺⏝㏵࡟⏤᮶ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽุ᩿ࡋ࡚ࠊ࠾ᘚ
ᙜ࡟ධࢀࡿ኱ࡁࡉ࣭ࢧ࢖ࢬ࡜ࡋ࡚ෆᐜ≀
ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࣈࣛࣥࢻ㑅ᢥࡢ
࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ(ᅗ 2)ࠋ 
④ ࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ኱ࡁࡉࡸධࡾᩘࡣ౯᱁ࡢጇ
ᙜᛶࢆุ᩿ࡍࡿᇶ‽࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡀࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ᝟ሗฎ⌮࡟㛵ࡍࡿ㉁
ၥࢆࡋ࡚ࡶࠊ౯᱁ጇᙜᛶ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
Ⓨゝࡣ࡞࠸ࠋ෭෾㣗ရࡣࢫ࣮ࣃ࣮࡞࡝ࡢ
ᗑ㢌࡛≉኎ࡢ┠⋢ၟရ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡇ
࡜ࡶከࡃࠊᏳ኎ࡾࡀᜏᖖⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡲ࡜ࡵ㈙࠸ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺㉎㈙⾜ື
ࡶ୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣈࣛࣥࢻ㑅ᢥ࡜౯᱁
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋ᪂ࡓ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ
཰㞟ࡋࠊ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ෭෾㣗
ရࡢሙྜࠊ౯᱁ࡣ≉ู࡟㧗౯࡛࡞࠸㝈ࡾࠊ
㏻ᖖࡢཷᐜ౯᱁ෆࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟
᝟ሗฎ⌮ࡍࡿᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ 
⑤ ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿⰍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ゝཬࡶ୍㒊ぢࡽࢀࡿࡀࠊ᝟ሗฎ⌮ࡢ඲య
ᵓ㐀ࡢ୰࡛ࡣᗈࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓ
ࡔࡋࠊಶูࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢホ౯࡟࠾࠸࡚ࠊ 
≉ᐃࡢⰍ࡟ᑐࡍࡿゝཬࡶ୍㒊ぢࡽࢀࡓࠋ 
 
ᅗ 1.୺፬ 20ྡࡢ෭෾㣗ရࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ᑐ
ࡍࡿ᝟ሗฎ⌮ 
 
ᅗ 2. ᪂〇ရࢺࣛ࢖࢔ࣝ✚ᴟᒙ࡜ᾘᴟᒙ࡟ࡼ
ࡿ෭෾㣗ရࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗฎ⌮ 
 
ᅗ 3.ࠕࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟╔┠
ࡋࡓሙྜࡢศᯒ⤖ᯝ 
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⑥ ᪤Ꮡရࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື࡟ࡼࡿ
㛗ᮇⓗ࡞⣼✚ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋฟ₇ࢱࣞ
ࣥࢺ࡞࡝ࡢ TV ᗈ࿌ෆᐜࡀ༳㇟࡟ṧࡾࠊグ
᠈࡜ࡋ࡚⵳✚ࡉࢀࠊ⮬Ⓨⓗ࡟෌⏕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ෭෾㣗ရ࡛ࡣᚲࡎ
ࡋࡶࡍ࡭࡚ࡢ᪂〇ရࡢᗈ࿌ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡲࡓࠊ≉ᐃࡢᐃ␒ࣈࣛࣥࢻࡢ TV ᗈ࿌ࡀࠊ
࡜ࡃ࡟᪂〇ရࢺࣛ࢖࢔ࣝ✚ᴟᒙ࡛᝿㉳ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࠸ࡎ
ࢀࡢࣈࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࡶࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼ
ࡿ᝟ሗఏ㐩ࡔࡅ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྍ
⬟࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ
(ᅗ 3)ࠋ 
(2) 〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪホ౯ࡢࡓࡵࡢ ᐃᑻᗘ
ࡢ㛤Ⓨ 
ᵓᡂᴫᛕࢆ᳨ウࡋ࡚ࠊணഛᑻᗘ(ㄆ▱ⓗ཯ᛂ
39ࠊឤ᝟ⓗ཯ᛂ73ィ112㡯┠)ࢆࣜࢫࢺ໬ࡋࠊ
ࢹࢨ࢖ࢼ࣮࡜ᾘ㈝⪅࡟ᑐࡍࡿࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜
ࡗ࡚ࠊ㡯┠ࢆ⤠ࡾ㎸ࡳ(ㄆ▱ⓗ཯ᛂ39ࠊឤ᝟ⓗ
཯ᛂ50ィ89㡯┠)ࠊணഛㄪᰝ࡜ᮏㄪᰝࢆ㔜ࡡ࡚ࠊ
ᘚูຊࡢศᯒࠊᑻᗘࡢ⢭㑅ࠊጇᙜᛶಀᩘࡢ☜
ㄆ࡞࡝ࡢ୍㐃ࡢᡭ㡰ࢆ㋃ࡳ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟15㡯┠4
ᅉᏊࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ
ホ౯ࡍࡿ ᐃᑻᗘࢆᚓࡓ(⾲1)ࠋ 
(3) ₯ᅾᡂ㛗᭤⥺ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᑻᗘࡢ᭷⏝
ᛶࡢ᳨ド 
 ㈍኎ዲㄪ࣭୙ㄪู࡟ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ᭷ព࡞
ㄝ᫂ኚᩘࡀ␗࡞ࡾࠊࣈࣛࣥࢻᣑᙇ࣭㠀ᣑᙇ㛫
࡟ࡶᕪ␗ࡀぢࡽࢀࠊ₯ᅾᡂ㛗᭤⥺ࣔࢹࣝ࡬ࡢ
㐺ᛂࡣ୍ᐃࡢᡂᯝࢆᚓࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ
㝿ࡢ㈍኎ᐇ⦼ࡣࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼࡿ᝟ሗఏ㐩
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗑ㢌ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ(ᐇໃ౯
᱁ࠊ≉኎ࢭ࣮ࣝࠊࢳࣛࢩࡢ᭷↓)࡟ࡼࡿᙳ㡪
ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ࠊ᪤᭷ࡢࣈࣛࣥࢻࡢᙳ㡪ࡸᗑ㢌
ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢຠᯝࢆ᤼㝖ࡋࡓᯫ✵ࣈࣛ
ࣥࢻࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡼࡿ᳨ドࡀᚲせ࡜࠸࠼
ࡿࠋ 
⾲ 1㸬᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝ(ᢤ⢋) 
㡯┠ 
因
子
負
荷
量 
因
子
名
称 
固
有
値 
因
子
寄
与
率 
累
積
寄
与
率 
᩾᪂࡞ 0.878 
ಶᛶⓗ࡞ 0.856 
᪂ࡋ࠸Ⓨぢࡀ࠶ࡿ 0.826 
Ⰽࡀ௒ࡲ࡛ࡢ(࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ྡ⛠)࡜㐪࠺ឤࡌࡀࡍࡿ 
0.704 
ᚰ࡟ッ࠼࡚ࡃࡿ 0.640 
新
奇
性
・
個
性    
6
.0
1
9
 
3
7
.6
2
％ 
3
7
.6
2
％ 
Ⰽࢆぢ࡚ࠊ࡝ࢇ࡞ேࡀ㣗࡭
ࡿࡶࡢ࠿᝿ീ࡛ࡁࡿ 
0.920 
෗┿ࢆぢ࡚ࠊ࡝ࢇ࡞ேࡀ㣗
࡭ࡿࡶࡢ࠿᝿ീ࡛ࡁࡿ 
0.875 
ᙧ≧ࢆぢ࡚ࠊ࡝ࢇ࡞ேࡀ㣗
࡭ࡿࡶࡢ࠿᝿ീ࡛ࡁࡿ 
0.828 
理
解
の
し
や
す
さ    
2
.8
5
0
 
1
7
.8
2
%
 
5
5
.4
4
%
 
ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿ 0.796 
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ 0.736 
ඃࡋ࠸ 0.676 
⮬ศྥࡁࡢ 0.640 
な
じ
み
・
身
近    
1
.5
0
9
 
9
.4
3
%
 
6
4
.8
7
%
 
ࡁࢀ࠸࡞ 0.777 
ዪᛶⓗ࡞ 0.740 
࠾ࡋࡷࢀ࡞ 0.622 
㧗⣭ឤࡢ࠶ࡿ 0.620 
高
級
感
・
洗
練    
1
.3
1
3
 
8
.2
1
%
 
7
3
.0
8
%
 
 
(4) ࢥࣥࢪࣙ࢖ࣥࢺศᯒ࡟ࡼࡿᑻᗘࡢ᭷⏝ᛶ 
ࡢ᳨ド 
సᡂࡋࡓࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ౛ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
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ಀ㛵┦ࠊࡾ࠶࡛ࡾ㏻ࡍ♧࡟2 ⾲ࡣᯝ⤖ᯒศ
ᚓࡀᯝ⤖࡞ዲⰋࡶ࡜࣮ࣜࢦࢸ࢝ྛࠊࡃ㧗ࡀᩘ
 ࠋࡓࢀࡽ
ࣜࢦࢸ࢝(ࡿࡂࡍࡾ࠶ࡀ㺁ᛶወ᪂㺀㸸๣ờไ ①
ࢨࢹࠊ⏝౑ࡢⰍ࠸࡞ࡅ࠿ぢࡃࡓࡗࡲ࡛࣮
⣭㧗㺀ࠊ)ࡘ❧┠ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢୖࣥ࢖
ࡲ࡜ࡲ࡟ࢺ࢘࢔࢖ࣞ(࠸࡞ࡀ㺁ࡉ⦎Ὑ࣭ឤ
)࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀⰍ࡞ู≉ࠊࡃ࡞ࡀࡾ
ゎ⌮㺀ࠊࡓࡲࠋࡿࡏࡉୗపࢆྥពධ㉎ࠊࡀ
ࣟࡸࢺࢫࣛ࢖(࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ㺁ࡉࡍࡸࡋࡢ
࡚ࢀࡉ㐩ఏ࡛ࡉࡁ኱࡞ᗘ㐺ࡀྡ✀ရࠊࢦ
ࣟ(࠸࡞ࡀ㇟༳࡞㺁㏆㌟࣭ࡳࡌ࡞㺀ࠊ)ࡿ࠸
ࡸࡀ࠸ྜⰍ࡞ⓗయ඲ࠊ࡛ࢺࣉࣜࢡࢫࡀࢦ
〇᪂ࠋࡿࡏࡉ᪼ୖࢆྥពධ㉎ࡀ)┠࠸⃰ࡸ
ࡌឤࢆࡉࡋࡽ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ရ
ไࠊࡎࢀࡲዲࡣᛶወ᪂ࡢࣝ࣋ࣞ࠸࡞ࢀࡽ
ࠊ࡟ࣝࢺ࣎࡞࣒ࣜࢫࡢ᭷≉ࢪ࣮ࢣࢵࣃ๣ờ
ᩚࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀሗ᝟ࡍࢃ⾲ࡀᐜෆရ〇
࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐩ఏ࡚ࢀࡉ⌮
࣭ࡳࡌ࡞࡚ࡗࡼ࡟࠸ྜⰍࡸࢦࣟࠊࡓࡲࠋࡿ
࢔࢖ࣞࡿ࠶ࡢࡾࡲ࡜ࡲࠊࢀࡽࡌឤ࡟㏆㌟
ࡉ⦎Ὑ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡘ❧┠࡜ࢺ࢘
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࢆ㇟༳ࡓࢀ
࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡀᐜෆရ〇㸸ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ ②
ࡀࢺࢫࣛ࢖ࡸ┿෗ࡢ≀⌧(ࢪ࣮ࢣࢵࣃ࠸
⣭㧗࡞ᗘ㐺ࠊࡏࡉୗపࢆྥពධ㉎ࡣ)࠸࡞
ࠋࡿࡲ㧗ࡀྥពධ㉎࡜ࡿ࠶ࡀࡉ⦎Ὑࡸឤ
ࡲ࠶࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝(ᛶወ᪂࡞ᗘ㐺ࠊ࡟ࡽࡉ
࢔ࡢୖࣥ࢖ࢨࢹࠊ⏝౑ࡢⰍ࠸࡞ࡅ࠿ぢࡾ
ࡌ࡞ࠊࡵ㧗ࢆྥពධ㉎ࡣ)ࡿ࠶ࡀࢺࣥࢭࢡ
ࠋࡿࡍୗప࡜ࡿࡂࡍࡾ࠶ࡀ㇟༳࡞㏆㌟ ࡳ࣭
ࡋࢆᐜෆࡢရ〇࡚ࡗࡼ࡟ࢺࢫࣛ࢖ࡸ┿෗
࣭ឤ⣭㧗࡞ᗘ㐺ࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉ㐩ఏࡾ࠿ࡗ
ࢆᗘࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜せ㔜ࡀ㐩ఏࡢ⦎Ὑ
༳ࡓࢀ័ぢࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡉࡋ᪂┠࠸࡞࠼㉺
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡂࡍࡾ࠶ࡀ㇟
࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀᐜෆရ〇㸸ࢱࢫࣃ ③
 ┿෗ࠊ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ྥពධ㉎ࠊࡀ
 ぴ୍ᯝ⤖ᯒศࢺࣥ࢖ࣙࢪࣥࢥ㸬2 ⾲
Ỉ ᛶᒓ ࢱࢫࣃ ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ ๣ờไ
 ᗘせ㔜 ್⏝ຠ ᗘせ㔜 ್⏝ຠ ᗘせ㔜 ್⏝ຠ ‽
  035.0 746.0 558.0 1
  044.1 269.0 717.0 2
ወ᪂
࣭ᛶ
 275.1- 3 ᛶಶ
 222.13
 906.1-
 296.12
 179.1-
 335.22
 477.4- 515.3- 520.1- 1
 675.0- 690.1 356.0 2
  096.2 789.0 446.0 3
ゎ⌮
ࡋࡢ
ࡍࡸ
 272.0- 4 ࡉ
 484.82
 334.1
 260.43
 166.2
 270.94
 960.0-  053.1 315.1 1
 693.0 231.0 448.0- 2
ࡌ࡞
࣭ࡳ
 966.0- 3 ㏆㌟
 552.12
 284.1-
 670.12
 723.0-
 235.11
 768.0- 162.1- 720.1- 1
 653.0- 134.1  020.0 2
⣭㧗
࣭ឤ
 700.1 3 ⦎Ὑ
 040.91
 171.0-
 171.32
 322.1
 368.61
 967.8 513.9 808.8 㡯ᩘᐃ
ࡢ㺻㺝㺏㺽㺩
 ᩘಀ㛵┦
  199.0  099.0 189.0
ࡢ㺷㺎㺼㺢㺻㺗
㛵┦఩㡰
 ᩘಀ
  059.0  058.0 339.0
 2 ➨ࠊࡋణ ࡿ࠶:3ࠊ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝:2ࠊ࠸࡞:1)ὀ(
 ࡿ࠶:4ࠊࡿ࠶ࡸࡸ:3ࠊ࠸࡞ࡾࡲ࠶:2ࠊ࠸࡞:1 ࡣᏊᅉ
 
࣮ࢣࢵࣃ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀᐜෆရ〇ࠊࡃ࡞ࡀ
ࢸ࢝ࠊࡓࡲࠋࡿࡏࡉୗపࢆྥពධ㉎ࡣࢪ
ࢆⰍ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࢃ౑࡝ࢇ࡜࡯࡛࣮ࣜࢦ
ࡍᙉࡀᗘ⛬ࡢᛶወ᪂ࠊࡾࡲࡘࠊࡿࡍ⏝౑
ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ୗపࡢྥពධ㉎ࠊࡶ࡜ࡇࡿࡂ
ࡿࡵ㧗ࢆᯝຠࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ᪉୍
ࡿ࠶ࡀࡾࡲ࡜ࡲ࡟ࢺ࢘࢔࢖ࣞࠊࡣ࡟ࡵࡓ
㏆ぶ࡞ᗘ㐺ࠊ࡜ࡉ⦎Ὑ࣭ឤ⣭㧗ࡓࡗ࠸࡜
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ㐩ఏࡢឤ
 ࠋࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࡀⅬࡢୗ௨ࠊࡾࡼ࡟ᯒศᮏ
ࢆྥពධ㉎ࠊࡋ⏝౑ࢆࢻࣥࣛࣈ࣭࣮࣑ࢲ ①
㡪ᙳࡢࢻࣥࣛࣈࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋᐃ 
ࢪ࣮ࢣࢵࣃࡢရ〇᪂ࠊ࡛ែ≧ࡓࡋ㞳ศࢆ
yrotisopeR ytisrevinU iesoH
  
࡜ࡋ࡚ఏ㐩ࡍ࡭ࡁ༳㇟ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ㛤Ⓨࡋࡓ 4ࡘࡢ༳㇟ḟඖࡣࠊ࠸
ࡎࢀࡶ㉎ධពྥ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠾
ࡾࠊྛᅉᏊࡢᙳ㡪⛬ᗘࡣࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟
ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊ〇ရࡢ౑⏝≧ἣ࣭ሙ㠃ࠊ౑⏝┠ⓗ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰᗘࡢ
㐪࠸ࡀ⏕ࡎࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
② ไờ๣ࡣࠊ㉎ධ⪅⮬㌟ࡢ㌟ࡔࡋ࡞ࡳ࡟㛵
ࢃࡿ〇ရ࡛࠶ࡾࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ࠿ࡽཷࡅࡿ
༳㇟࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ〇ရࢆ౑ࡗࡓ⮬ศ⮬
㌟ࡢጼ࡜㔜࡞ࡾྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊወᢤࡍࡂࡎࠊ〇ရෆᐜࡀࡋࡗ࠿
ࡾ࡜ఏ㐩ࡉࢀࠊ⮬㌟ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ
࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ༳㇟ࢆࡶࡓࡽࡍࣃࢵࢣ࣮ࢪ
ࡀዲࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
③ ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡣႴዲᛶࡀ࠶ࡾࠊ௚⪅࡜࡜
ࡶ࡟㣗࡭ࡿᶵ఍ࡶ࠶ࡿࡓࡵ(ᦠᖏࡋࡓࡾࠊ
࢜ࣇ࢕ࢫ࡟ᅾᗜࡍࡿ㝿࡟ࠊヰ㢟࡙ࡃࡾࡸ
࠾〈ศࡅ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡛ࠊ௚ே࡜〇ရࢆඹ
᭷ࡍࡿ)ࠊ௚ே࠿ࡽࡢ༳㇟ࡶ⪃៖ࡋࠊࣃࢵ
ࢣ࣮ࢪࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ᪂〇ရ࡜ࡋ࡚ࡢ〇ရෆᐜࡢࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡉ࡟ຍ࠼࡚ࠊ㐺ᗘ࡟Ὑ⦎ࡉࢀࡓ༳
㇟ࢆồࡵࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊࣂࣛࣥࢫ
ࡢࡼ࠸┠᪂ࡋࡉࡶᚲせ࡛ࠊ࠶ࡲࡾ࡟㌟㏆
ࡍࡂࡿࡶࡢࡣࠊὙ⦎ࡉࡢ⿬㏉ࡋ࡜࡞ࡾࠊ
㑅ᢥࡉࢀ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
④ ࣃࢫࢱࡣࠊࡑࡢ㣗ࢩ࣮ࣥ࡟ᑐࡍࡿ㉎ධ⪅
⮬㌟ࡢࢽ࣮ࢬ࡟㛵ࢃࡿ᝟ሗࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ
࠾࠸ࡋࡃ✵⭡ࢆ‶ࡓࡏࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀఏ㐩
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ〇ရ
ෆᐜࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ㐩ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᴟ➃࡞᪂ወᛶࡢఏ㐩ࡣࠊ࿡ࡢ᝿ീࡀࡘ࠿
࡞࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆຓ㛗ࡍࡿせᅉ࡟࡞ࡾࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥୖࠊ୙㐺࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
  ᮏ◊✲ࡣࠊ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ᝟ሗఏ㐩ຊ
࡜ࣈࣛࣥࢻᵓ⠏ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࠊᐇド◊✲
ࡀᑡ࡞࠸୰ࠊ᪂ࡋ࠸➨ 1Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍ࡜
࠸࠺ព࿡࡛㈉⊩࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
㣗ရࡸᾘ㈝㈈ࡢ୍㒊ࢆᑐ㇟࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࡜ࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡶ㝈ᐃ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ௒ᚋࠊࡉࡽ࡟〇ရ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࢆᣑᙇࡋ࡚ࠊከࡃࡢ▱ぢࢆ⵳✚
ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ
ົ࡟㈉⊩ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 㸰௳㸧 
① ኱㢼࠿࠾ࡿࠊ➉ෆῄᜨࠊ㺀᪂〇ရࡢࣃࢵࢣ
࣮ࢪ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗฎ⌮̿㈍኎ዲㄪ〇ရ࡜
୙ㄪ〇ရ࡟ࡼࡿᕪ␗ࡢゎ᫂㺁ࠗࠊ ᾘ㈝⪅⾜
ື◊✲ ࠘ࠊ14ᕳࠊ1࣭ 2ྕࠊpp.23-42ࠊ2008ࠊ
ᰝㄞ᭷ࠋ 
② ➉ෆῄᜨࠊࠕ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ᝟ሗฎ⌮࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡓ␎ ࠖࠗࠊ ᪥⤒ᗈ࿌◊
✲ᡤሗ࠘234ྕࠊpp.30-37ࠊ2007ࠊᰝㄞ
↓ࠋ 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 㸯௳㸧 
① ➉ෆῄᜨࠊ኱㢼࠿࠾ࡿࠊ㺀ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࣭ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ  ᐃᑻᗘࡢ㛤Ⓨ㺁ࠊ᪥
ᮏ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫᏛ఍➨ 83
ᅇ◊✲Ⓨ⾲ࠊ2008ᖺ 6᭶ 22᪥ࠊ኱㜰ᗓ
❧኱Ꮫࠋ 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
➉ෆ ῄᜨ(TAKEUCHI TOSHIE) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒ႠᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸲㸮㸱㸴㸴㸶㸰㸶 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅  ࡞ࡋ 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅  ࡞ࡋ 
 
◊✲༠ຊ⪅ 
኱㢼 ࠿࠾ࡿ(OKAZE KAORU) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒ႠᏛ◊✲⛉⤒ႠᏛᑓᨷ࣭༤ኈ
ㄢ⛬ᚋᮇ 3ᖺ⏕ 
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